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este momento em que a crise financeira se desdobra em escala mun-
dial e começa a afetar a economia brasileira, estudos avançados en- 
tende que é necessário congregar estudiosos de diferentes tendências
para analisar os múltiplos aspectos da questão.
Recorrendo à competência de economistas, sociólogos, latinoamerica-
nistas e peritos em Relações Internacionais, a editoria oferece a seus leitores 
um primeiro dossiê sobre a crise. O tema será retomado no próximo número 
(maio-agosto de 2009), que dará prioridade ao estudo da conjuntura na-
cional. 
O dossiê  “Temas indígenas” resulta de um olhar voltado para situações 
peculiares a um país como o nosso, no qual a modernização penetrou de 
modo violento e desastrado no coração de comunidades pré-capitalistas 
constituídas por grupos indígenas. Combinam-se, neste conjunto de textos, 
análises idôneas de antropólogos e depoimentos de vítimas do processo 
colonizador. Uma justa homenagem a Cândido Mariano da Silva Rondon 
integra o dossiê.
Dois artigos sobre o pensamento e a ação política de Joaquim Nabuco 
(cuja correspondência inglesa acaba de ser publicada), além da seqüência do 
dossiê Vieira-Machado-Guimarães Rosa, perfazem esta edição em grande 
parte centrada em temas e problemas brasileiros.
A seção de resenhas continua aberta a colaboradores interessados em 
apresentar obras significativas de recente publicação.
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